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Alat kesan kanser
UPM mahu kom'ersialkan 'Pengkolimat Jaringan Wayar'
»Oleh Maiamalina
Mohamed Amin
ma ia mal ina@!lmetro.com.my
SERDANG: UniversitiPutra Malaysia(UPM)akan mengkomersial-kanpenemuanterbaru,
'PengkolimatJaringan Wa-
yar' yang menambahbaik
kaedahpengimejannuklear
dalamusahamembantupe-
sakitkanser.
Kaedah pengimejannuk-
learadalahsalahsatuteknik
mengesansel kanserdalam
badan manusiayang digu-
nakanseearameluasdi Ero-
pah dan Amerika Syarikat,
namuntidakbegitupopular
di sektorperubatanegara.
Ketua Kumpulan Penyeli-
dikan KejuruteraanSistem
Terbenamdan Keeerdikan
Buatan,FakultiKejuruteraan
UPM, Dr M Iqbal Saripan,
berkatapihaknyamenemui
kaedahterkiniyangmampu
mengesansel kanser lebih
keeilberbanding10milime-
ter.
"Sebelumini rawatanme-
ngesansel kansermenerusi
kaedahpengimejannuklear
hanyabolehmelihatselpa-
ling keeilpun dalam10mi-
limeter,tetapimenerusipere
kakasterbaruini bolehme-
ngesansaizkansersekeeilsa-
tu milimeter.
"PengkolimatJaringanWa-
yardibangunkanuntukme-
nambahbaikstrukturutama
mesin Speet,iaitu alat me:
ngesankanserseearapeng-
imejannukleardenganme-
nukar bentukasalnyadari-
pada bongkahkepadajari-
nganlebihkeeil.
"Ia juga sekali gus men-
jadikannyalebihringan,39.5
kilogram (kg) dan S1.2kg
berbandingbentukkonven-
sional seberat100kg,"kata-
nyapadamajlismemperke-
nalkanhasHpenyelidikandi
sini,semalam.
PengkolimatJaringanWa-
yar turutmemenangipingat
emasdanUeapanKhasTah-
niahJuriGeneva2008,Anu-
gerah Pengerusidan Emas
AgensiNuklearMalaysiaser-
tapingatperakdalamEkspo
TeknologiMalaysia.
Dr M Iqbalyangjugapen-
syarah fakulti sarna turut
memberitahu,sedangmeni-
lai tawaran komersialkan
produkitu olehsyarikatdari
ChinadanAmerikaSyarikat
yang juga pengeluarmesin
Speetseearabesar-besaran.
Menurutnya,tiadatawaran
diterima daripada syarikat
tempatan memandangkan
mesin pengimejannuklear
tidak dikeluarkandi negara
ini sebaliknya, Malaysia
mendapatkan kemudahan
teknologiluarnegara.
"Sayasudah patenkan
'PengkolimatJaringan Wa-
yar' ini bagimengelakia di-
ciplakpihaklaindantempoh
satuke dua tahun lagi di-
perlukansyarikatuntukme-
ngujiproduk,"katanya.
Beliauberkatasektorper-
ubatannegaradijangkame-
nerimamanfaatberikutania
upaya meningkatkantahap
pengesanankanser.
TERBARUmDr M Iqbal menunjukkan Wire Mesh
Collimator yang dapat mengesan kanser lebih awal.
